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び機能トレーニングに関する枠組み合意2011年 1月 1日版』（Rahmenvereinbarung über den 
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18 リハスポーツ連盟（Reha Sport Deutschland e.V.）
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4) SGBIX: Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)―Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen―, 
zuletzt ge durch Art. 8 Abs.2 G zur Modernisierung des Rechts der landwirtshaftlichen Sozialversicherung 
v. 18.12.2007 (BGBl.I, S.2984).
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Cooperation between Organizations Allowing People with 




The aim of this study was to examine the formation process and ideas behind the system of cooperation be-
tween organizations allowing people with disabilities to participate in rehabilitation sports at community sports 
clubs in Germany. The Federal Rehabilitation Council (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V.; BAR), a 
joint body representing multiple organizations involved in promoting and coordinating the rehabilitation and so-
cial participation of disabled people, acts not only as a coordinator of consultations between organizations, but 
also contributes to the expansion of participating organizations and publicizes details of the consultations. By 
performing these roles, BAR creates a space between different values and opinions in order to achieve coopera-
tion between organizations, providing the conditions for a public service. Moreover, we found that cooperation 
between organizations is founded on the principles of individual initiative and equality.
Keywords: Germany, community sports clubs, people with disabilities, organization, cooperation
